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El desarrollo de la investigación “Requerimientos urbano – arquitectónicos para 
un centro de producción artesanal vivencial especializado en piedra marmolina 
en el Distrito de Pacasmayo”, es el resultado de una serie de etapas desarrolladas 
en base a ciertos criterios de estudio, determinación de variables y actividades 
artesanales, recursos empleados por los artesanos para la elaboración de sus 
productos, el diagnóstico de campo de las viviendas talleres para poder establecer 
posteriormente las características idóneas para un Centro de Producción Artesanal 
especializado en piedra Marmolina en el Distrito de Pacasmayo. 
Con la creación de un Centro de Producción artesanal especializado en piedra 
Marmolina, se busca brindar a Pacasmayo la infraestructura adecuada para el 
desarrollo de la artesanía que requiere el distrito, buscando siempre una 
connotación arquitectónica que rescate y ponga puesta en valor a la artesanía a 
través de su arquitectura.  







The development of the investigation " urban - architectural Requirements for a 
center of handcrafted existential production specialized in stone marmolina in 
Pacasmayo's District ", is the result of a series of stages developed on the basis of 
certain criteria of study, determination of variables and handcrafted activities, 
resources used by the craftsmen for the production of his products, the field 
diagnosis of the housings workshops to be able to establish later the suitable 
characteristics for a Center of Handcrafted Production specialized in stone 
Marmolina in Pacasmayo's District. With the creation of a Center of handcrafted 
Production specialized in stone Marmolina, one seeks to offer to Pacasmayo the 
infrastructure adapted for the development of the crafts 
Key words: CRAFTS, INFRASTRUCTURE, URBAN, ARCHITECTURAL, 
EXISTENTIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
